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研究会報告
調整オッズ比は､住居から送電線までの距離が 100m超を参照カテゴリー とすると､50-100mおよび 50m未満のカテゴリー
で､それぞれ1.56(0.87-2.91)(症例22と対照30)と3.23(1.39-7.54)(症例13と対照10)であった｡同様に､ALLのみでは､
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??
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101 338 204 323
105 345 20台 337
67 202 122 21.5
39 日5 69 123
133 426 265 440
179 574 560 560
173 554 350 58.0
133 426 246 40.8
155 497 316 524
157 503 2$7 476
45 144 75 124
12以上 267 856 528 875
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230 446 21 344
265 554 40 656
283 572 32 525
205 414 27 443
? ???ュ ?? ?
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? ? ? ? ??? ?? ? ?
?? ??
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261 527 26 42.6 55 509
234 473 35 574 53 491
58 117 6 88 17 157





































性別 r 診断時 白血病の ｢寝室の 屋外の最 住宅のタイ 近傍の送電 近傍の送電
年齢 タイプ 磁界レベ 大磁界レ プ 線からの距 線の電圧規
(才) ル｣(LIT) ベル(けT) 離 格 (kV)
対照 女 3.1 ALL 0.58 0.96
女 9.4 AML 0.59 0.54
男 2.4 ALL 0.56 0.24
男 11.1 AML 0.49 0.68
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症例 対照 調整オッズ比 ★(95% 信頼区間)
55 99
｢寝室の磁界レベル｣(〃T)
0.05未満 42 71 1.00
0.05･0.2 8 23 0.62 (0.23･1.64)
0.2･0.4 2 4 1.45 (0.23･9.01)
0.4以上 3 1 10.6 (1.00･111)
*母教育レベルの指標として母親の教育レベルを調整した場合のオッズ比D
表10:r穣空の磁界レベルJが0.41⊥Tを示した対照と症例の個別プロフィー ル
性別 診断時 脳腫癌のタ ｢寝室の 住宅の 屋外の最大 近傍の送電 商用周 近傍の送電
年齢(才) ･イブ 磁界レベル｣(LIT) タイプ* 磁界レベル(JIT)S 線からの距離 波数 線の電圧規格 (KV)
対照症例 女 7.1 - 0.36 集合 0.37 100十m 60H乙 -男 68ll9 非神経膨陛 17245 05394 7m 5 z 220
男 ll.5 非神経膨腫 0.51 集合 0.10 43m 50Hz 275
男 7.7 神経膨腫 0.41 集合 0.26 100十m 50Hz -
男 1.4 神経膨腫 0.33 集合 0.31 27m 50Hz 154










母教育レベル + 喫煙+飲酒 (妊娠中)
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